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Pénteken 1891 November h4 13-áö
Dráma 5 felvonásban. Írták: D’ Ennery és Cormon. Fordította: Csepreghy Ferencz. (Rendező: Peterdi.)
8  Z K M El L. Y  E  K:
Reoó János — — — Peterdi. I Lujza — — — H. Komáromi M.
Lázár — — — Hegedős. I Adrién 5 éves — — — Havi Rózsiké.
Tábornok, később Provánsz kormányzója Balassa. i j Egy asszony — — — Lele Piroska.
Herczegnő, a tábornok felesége — Kiesné. 1 1 ^  mortányi biró — — Némethi.
Samborán, őrmester — — Püspöki. Őrvezető — — — Czakó.
Raul, hadnagy — — — Sárközi. | Káplár — — Ernyei.
Apátnő, egy nevelő intézetből — Bácsné. j József, inas ) ,, . .. — Szabó L.
Valentin — — • - - Áporkai Eszti. 11 Júlia, szobaleány ) a a orno na — Madurovics Zs.
Adrién — — — Báthori Ilon. Tiszt — — — Szendrei.
Madién — — — Rónaszékiné. Egy őr — . — -  Kiss Pál.
Mártba — — — Kovács Fáni. Nép, Katonák. * »
A második felvonásban „Lándzsa táncz" nagy tánezegyveleg Opfermann Ferencztöl; előadja: a tánczknr'
Leszállított helyárak: Alsó- és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4  írt. Emeleti páholy 2  fit 
Támlásszék az első három sorban 80  kr. IV—X. sorig 6 0  kr. XI—XIV. sorig 50  kr. Emeleti zártszék 4 0  
kr. Földszinti állóhely 30  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr Karzat 2 0  kr. Egy szin- 
iap ára a pénztárnál 1 0  kr* ,
Jegyek válthatók délelőtt 9—-12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap szombaton, 1891. november hó 14-n páratlan bérletben,
A párisi gigerlih Mőnővelde
nagy néma jálék. Souppé nagy opcrettéje.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
DebriiCxeü. 1891. Nyoma>OU a íároa könyvnyomdájában. — 1019. ( S g i n . )
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